


























(Venezuela)	 el	 seminario	 “Nuevos	 paradigmas	
en	 la	 gestión	 de	 bibliotecas	 públicas.	 Bibliote-
conomía	 y	desarrollo	 social”,	 al	 que	asistí	 como	
coordinadora	 técnica.	 La	 organización	 corrió	 a	
cargo	de	la	Agencia	Española	para	la	Cooperación	
Internacional	y	el	Desarrollo.
Se	 debatió	 sobre	 la	 gestión	 de	 los	 servicios	
bibliotecarios,	la	modernización,	el	actual	proceso	
de	 cambio	 del	 sistema	 bibliotecario	 venezolano	
y	la	reflexión	sobre	la	educación	permanente	del	
ciudadano	que	une	 a	 bibliotecas	 públicas,	 esco-
lares	 y	 universitarias.	 La	 biblioteca,	 sea	 escolar,	




el	 contraste	 que	 supone	 con	 nuestros	 modelos	




bia	 y	 Brasil,	 y	 las	 propuestas	 para	 el	 futuro	
desarrollo	 de	 estos	 sistemas	 bibliotecarios,	 con-
trasta	 con	 el	modelo	 europeo	donde	 el	 servicio	
de	 biblioteca	 pública	 se	 enmarca	 en	 el	 estado	
del	bienestar.	En	este	 sentido	algunos	ponentes	
abogaron	por	la	necesidad	de	creación	de	mode-
los	 de	 biblioteca	 nuevos,	 originales	 y	 creativos,	
que	 no	 sean	 de	 importación.	 El	 protagonismo	
para	 la	 creación,	 gestión	 y	 mantenimiento	 de	
la	 biblioteca	 ha	 de	 ser	 de	 la	 propia	 comunidad	
con	financiación	privada.	Este	modelo	rechaza	el	
de	 tintes	 asistencialistas	 existente	 en	 Europa.	 El	












En	 este	 nuevo	 modelo,	 la	 biblioteca	 es	 una	

















antes	 se	utilizaba	un	modelo	 cartesiano	para	 la	






Para	 estas	 nuevas	 formas	 de	 interacción	 y	
de	 creación	 no	 sirven	 ya	 las	 obsoletas	 leyes	 de	
propiedad	 intelectual	 ni	 los	 derechos	 de	 autor	
de	Europa,	ni	el	modelo	europeo	de	gestión	de	
derechos	 de	 autor.	 El	 movimiento	 open	 access	
y	 las	 licencias	 creative	 commons	 son	 avances	
para	 la	 regulación	 de	 esta	 nueva	 forma	 de	
generar	 conocimiento	 y	 para	 la	 creación	 en	






Una	 frase	 que	 podría	 muy	 bien	 definir	 este	
debate	 que	 tuvo	 lugar	 sobre	 el	 acceso	 y	 gene-
ración	del	conocimiento	sería	algo	así	como:	“el	
futuro	de	la	creación	pasa	por	‘copiar	y	reciclar’,	
no	 apostar	 por	 la	 originalidad	 porque	 a	 fin	 de	
cuentas	 todos	 copiamos	 de	 todos.	 El	 modelo	
europeo	de	protección	de	derechos	de	autor	está	
muerto”.
